









































































































































SINET との接続が 1Gbps に高層化される










































































   佐藤  正英 教授 松本  豊司 准教授
情報基盤部門長
   大野  浩之 教授 井町  智彦 准教授高田  良宏 准教授
学術情報部門長
   笠原  禎也 教授森　祥寛 助教 東  昭孝 特任助教 北口  善明 助教
情報教育部門は，「金沢大学全体における，基礎的・全
般的な情報処理教育についての企画・実施支援」と「高等
教育への情報通信技術（Information and Communication 






























































































































































































































































INFORMATION MEDIA CENTER, KANAZAWA UNIVERSITY
〒 920-1192 石川県金沢市角間町
e-Mail：imc-jimu@ml.imc.kanazawa-u.ac.jp
URL：http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp
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